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Abstract
The danish  Cultural  Heritage  Agency,  Kulturarvsstyrelsen,  is  running  a  project  called  The  
Danish Prehistory in the Landscape where they renovate and better the access to a number of 
prehistoric relics, among others Øster Lem heath in western Jutland. Here is a large amount of  
fields and dike field borders from the Iron age well preserved.
This  work investigates  which heathland management  methods  that  are  functional  regarding 
communication of the dikes to the public as well as preservation of the natural and cultural 
values connected to the heathland. Economic reasonable solutions have been prioritized.
It is concluded that burning followed by sheep grazing i likely to give the best result. 
It is also discussed which visitor facilities that are relevant to place in the area in connection to 
the renovation.
The result  is  meant to be a  foundation for the  further work with  Øster Lem heath and is  
presented as both a map and a text.
Keywords:  Heathland  managament,  landscape  management,  heathland  history,  livestock 
grazing. visitor facilities.
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Forord
'Landskapsvårdens hantverk' er en ny uddannelse på Göteborgs Universitet, som  hovedsagligt 
retter sig mod bevaring og pleje af Skandinaviens landskabelige kulturarv. Rester af Danmarks 
traditionelle kulturlandskab fra før den industrielle revolution ligger i dag som øer i landskabet, 
fragmenteret  af  et  effektivt  land-  og  skovbrug.  Det  såkaldte  traditionelle  kulturlandskab  er 
karakteriseret ved stor variation mellem ekstensivt udnyttede naturtyper såsom skove, overdrev, 
enge  og  heder,  og  intensivt  opdyrkede  arealer,  hvilket  genererer  en  stor  biologisk 
mangfoldighed. Udover biologiske kvaliteter huser disse områder en stor mængde spor efter 
tidligere  tiders  menneskelige  aktiviteter.  Mange  af  de  traditionelle  kulturlandskabstyper  har 
aldrig været under plov, andre ikke siden oldtiden. De kan således også have stor kulturhistorisk 
værdi.
Det bliver vores opgave, som landskabsplejere, at bidrage til disse resters overlevelse.
Denne  bacheloropgave  omhandler  en  af   Jyllands  mest  karakteristiske  landskabstyper, 
lyngheden. Heden rummer store natur- og kulturværdier, og er derfor et oplagt emne for en 
landskabsplejer  in  spe.  Det  har  været  spændende  at  omvandle  tre  års  studier  til  praktisk 
kundskab, og således have mulighed for at opdage hvad denne helt nye uddannelse kan, og hvor 
den har sin berettigelse.
Jeg skylder en stor tak til skovfoged Christian Hollesen, Naturstyrelsen Vestjylland, for sit bidrag 
til denne proces. Under et 3 uger langt praktikophold i Naturstyrelsen Vestjylland, hvorunder 
feltarbejdet til dette arbejde blev udført, havde vi mange interessante samtaler om naturplejens 
facetter.
Ligeledes vil  jeg takke Jacob Skriver, Henning Givskov og Ole Knudsen fra Naturstyrelsen, 
fårehyrde Berit Kiilerich samt konsulent Hans Jørgen Degn for deres bidrag til at gøre opholdet 
lærerigt og relevant for mig.
Også en varm tak til Marianne Rasmussen Lindegaard, Kulturarvsstyrelsen, for at tilbyde mig at 
skrive om Øster Lem Hede, og for hjælp med opgaven.
Sidst, men bestemt ikke mindst, tak til min vejleder Katarina Saltzman for synspunkter på mit 
arbejde.
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1 Indledning
”Heden, ja man tror det næppe, -
men kom selv, bese den lidt:
Lyngen er et pragtfuldt Tæppe,
Blomster myldre milevidt.
Skynd dig, kom! Om føje År
Heden som en Kornmark står.” 
(H.C. Andersens digt Jylland mellem tvende have, 1859)
Og  han  fik  næsten  ret,  den  gode  H.C.  Andersen,  for  heden  blev  i  perioden 1850-1960 
opdyrket og tilplantet til ukendelighed (Riis-Nielsen et al., 1991 s. 28 ff.). Lyngheden dækkede 
under sin maksimale udbredelse i 15-1600-tallet (Odgaard, 2001 s. 28) det meste af Vestjylland. 
I dag er dette kraftigt reduceret til mellem 85.000 og 100.000 hektar på landsbasis (Buttenschøn, 
2007 s. 20 og Levin & Normander, 2008 s. 29), og de vidtstrakte, træløse lyngflader brydes af  
granplantager og marker. I visse egne breder heden sig dog endnu over forholdsvis store arealer, 
og her er de mange kulturspor, som mennesket i tidernes løb har afsat i landskabet, flere steder  
vel bevaret.
Et sådant område er Øster Lem Hede, som ligger lidt sydøst for Ringkøbing. Området præges af 
en imponerende forekomst af spor efter jernalderagre i form af digevolde og terrasser. På heden 
findes  også  en ringvold,  en vej  og spor  efter  tre  huse  fra  jernalderen samt hjulspor efter  et 
vejsystem, som blev anvendt indtil nyere tid (Hatt, 1949 s. 93). 
Øster Lem Hede indgår i et større projekt med navnet Danmarks Oldtid i Landskabet, som er 
sat i værk af Kulturarvsstyrelsen med tilskud A.P. Møller-fonden (Informant 1). Formålet med 
projektet er at øge tilgængeligheden til, og forbedre formidlingen af, en række oldtidsminder 
rundt om i Danmark – med en spændvidde fra ældre jægerstenalder til vikingetid. I øjeblikket er 
41 oldtidsminder med i projektet, men målet er 100 (Rasmussen, 2011a s.11 og Informant 1).
Jeg vil i dette arbejde beskæftige mig med Øster Lem Hede i ovenstående perspektiv. Hvilke 
former for naturpleje kan anbefales for området, og hvordan kan tilgængelighed og formidling 
forbedres?
Digevoldene på Øster Lem hede er lave og svære at erkende, og dele af heden domineres i dag 
af  græsset  blåtop  (Molinia  caerulea)  i  stedet  for  hedelyng  (Calluna  vulgaris)  og  andre 
dværgbuske,  som er  karakteristiske  for  en  lynghede.  Der  er  derfor  behov for  en pleje  som 
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fremmer lyng og får digevoldene til at fremstå så tydeligt som muligt.
Resultatet vil  være et underlag til  udarbejdelsen af en plan for den fremtidige forvaltning af 
Øster Lem Hede med vægt på landskabsplejen.
1.1 Formål
Formålet med arbejdet er at udvikle forslag til  naturpleje og tilgængeliggørelse af Øster Lem 
Hede.
1.2 Problemstillinger
• Hvilke hedeplejemetoder er funktionelle for Øster Lem Hede, med hensyn tagne til 
økonomi, naturværdier, oldtidsminder og formidling?
• Hvilke  publikumsfaciliteter  kan  bidrage  til  formidlingen  af  områdets  værdier,  og 
hvordan kan de placeres?
1.3 Afgrænsning
Den  jyske  hedes  vegetations-  og  kulturhistorie  er  et  interessant  og  omfattende  emne. 
Befolkningens udnyttelse af hedens ressourcer ligger til grund for dens dannelse og udvikling, og 
en  bred  forståelse  af  disse  processer  er  nødvendig  for  at  forstå  og  pleje  denne  dynamiske 
naturtype. Dette arbejde fokuserer dog forholdsvis snævert på naturpleje og formidling af Øster 
Lem  Hede,  hvorfor  hedebrugets  historie  indgår  som  vigtig  baggrundsinformation,  men  i 
rapporten fremstår forholdsvis kortfattet.
Mange faktorer  spiller  sammen i  et  økosystem, og for  at  få  reelt  brugbare  resultater  fra  en 
undersøgelse  af  forskellige  hedeplejemetoders  funktionalitet,  kræves  en  grundig 
forskningsindsats foretaget på sammenlignelig mark over mange år. Dette ligger langt udenfor 
dette  arbejdes  rammer.  Her  udføres  simple  analyser  af  hedevegetationens reaktion på 
forstyrrelser. De bidrager til min forståelse af vegetationsdynamikkerne på de vestjyske heder og 
fungerer udelukkende som supplement til forskningsrapporter om emnet.
For at opnå gode resultater er det afgørende at naturpleje udføres af kompetente håndværkere 
med gode kundskaber om den naturtype, der arbejdes med. Dette arbejde fokuserer dog på 
metoder og ikke på hvem der bør udføre dem. 
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1.4 Eksisterende viden
Der arbejdes i øjeblikket intenst med hedepleje i Danmark; eksempelvis har staten med hjælp fra 
EU's  LIFE-fond  søsat  et  større  hedegenopretningsprojekt  i  oktober  2010  (Miljøministeriet, 
2010). Der er bevilget 30 millioner kr. til genopretning af 6 hedeområder i Jylland.
På en af hederne, Randbøl hede, er græsset blåtop i færd med at kvæle hedelyngen, hvorfor der 
i  1999  gennemførtes  et  omfattende  forsøg,  hvor  forskellige  hedeplejemetoders  effekt  på 
blåtoppen blev sammenlignet i  36 parceller á 40x50 meter (Buttenschøn, Degn & Jørgensen 
2005, s. 11 f.). Jeg benytter mig i dette arbejde af resultaterne af forsøget.
Der arbejdes internationalt med hedernes pleje i netværket Heathland – The Atlantic Cultural  
Landscape of Europe, som flere danske forskere indgår i (Natural England, 2011). Hederne, som 
vi kender dem, findes i et bælte som strækker sig ned langs Europas vestkyster fra Norge til 
Portugal. Netværket består af forskere og andre med tilknytning til hedernes biologi og kultur  
fra alle implicerede lande. Viden og erfaringer produceres og udveksles, og flere publikationer 
med tilknytning til netværket omhandler plejeformer og vegetationsdynamikker. Jeg anvender 
mig af en enkelt af disse, omhandlende græsning af heder.
Særligt langt er man i Norge, hvor traditionelt hedebrug levede op til 1950'erne. Biolog Peter  
Emil  Kaland  og  hans  kollega  Mons  Kvamme  har  oprettet  Lyngheisenteret Lygra,  hvor 
kundskaber bevares via et hedebrug i fuld skala (Lyngheisenteret, 2011). Ved centret bedrives en 
del forskning, og Mons Kvamme har flere gange været i Vestjylland for at vise hvordan man i  
Norge bruger afbrænding til foryngelse af lyng.
Udover denne formaliserede viden bedrives en form for forskning af ansatte i Naturstyrelsen, 
som  til  daglig  arbejder  med  heden.  I  Naturstyrelsen  Vestjylland  arbejdes  en  del  med 
hedeafbrænding, og ”afbrændingsteamet” har udviklet sin egen effektive metode. Resultaterne 
af  afbrænding,  afskrælning,  slåning  og  græsning  tages  til  efterretning  og  diskuteres  blandt 
kolleger, og således akkumuleres kundskaberne om den jyske hedes plejebehov.
De  lokale  fåre-  og  kvægholdere  genopdager  ligeledes  tabte  kundskaber  om  græsningens 
funktion og muligheder i hedeplejen, når de iagttager græsningsmønstre og -adfærd hos sine 
dyr.
Under  et  praktikophold  i  Vestjylland  foråret  2011  blev  jeg  delagtiggjort  i  en  del  af  denne 
uformelle, men omfattende, viden.
Hvad  angår  Øster  Lem  Hede  blev  den  i  1935  undersøgt  og  delvis  udgravet  af  arkæolog 
Gudmund Hatt  (Hatt.  1949  s.  92).  En  nyere  undersøgelse  blev  i  2007  foretaget  af  ph.d.-
studerende Nina Helt Nielsen i forbindelse med forskningsprojektet Land Use Strategies in the  
Danish Bronze and Early Iron Age (Nielsen, 2007). Profiler af tre volde blev undersøgt og der 
blev taget prøver til videre analyser, men resultatet af disse er endnu ikke publiceret.
Der forskes en del i oplevelsesøkonomi og friluftsliv, blandt andet i hvordan naturen bruges af 
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forskellige segmenter og hvordan landskabet kan forvaltes bæredygtigt. Fire svenske forskere i 
forskellige aspekter af friluftsliv og planlægning udgav sammen bogen  Planera för friluftsliv i 
2010 (Emmelin et al., 2010) . Jeg anvender dele af denne i arbejdets sidste del.
I  projektet  Danmarks  Oldtid  i  Landskabet er  flere  oldtidsminder  allerede  istandsat,  og  på 
baggrund af erfaringer herfra er der er udarbejdet en projektplan for hvilke faciliteter der kan 
etableres på Øster Lem Hede. I den forbindelse er også udkast til skilte, og placeringen af disse, 
udarbejdet (Hansen, 2011). Projektplanen indeholder intet om naturpleje.
1.5 Metode
1.5.1 Feltbesøg
For at opnå en god forståelse for forskellige hedeplejemetoders påvirkning af hedelyng, blåtop 
og anden vegetation samt undersøge hvorledes hedernes natur- og kulturværdier formidles, har 
jeg  valgt  at  supplere  litteraturstudier  med  feltbesøg  på  hederne  på  Skovbjerg  Bakkeø 
(habitatområde 57 (H57) og Natura 2000 område 64) og ved Blåvands Huk (H73 og Natura  
2000 område 84), Randbøl (H71 og Natura 2000 område 82) samt på Ydby hede i Thy og på 
Øster Lem Hede. På Skovbjerg Bakkeø og Randbøl hede findes eksempler på alle almindelige 
hedeplejemetoder.
Feltbesøgene  består dels  af  diskussioner  med  skovfoged  Christian  Hollesen,  skovfoged  Ole 
Knudsen, skov- og landskabsingeniør Jacob Skriver, fårehyrde Berit Kiilerich og biolog Hans 
Jørgen Degn, dels af observationer og vegetationsanalyser.
En oversigt over feltbesøgenes omfang er vedlagt som bilag I.
I forbindelse med feltbesøgene har jeg haft mulighed for i felten at diskutere mange aspekter af  
hedepleje og publikumsfaciliteter med kyndige indenfor områderne.
Den mundtlige dataindsamlig er foregået i samtaleform frem for som direkte interviews.
Jeg har noteret særligt vigtige oplysninger eller fakta direkte i felten, men for det meste har jeg 
først skrevet mine oplevelser ned efterfølgende. Jeg har gennem samtalerne fået oplysninger om 
praktiske erfaringer,  dynamikker og processer  på blandt andre Øster Lem Hede,  og jeg har 
opnået en bred forståelse for hedepleje gennem at have haft muligheden for at stille spørgsmål og 
diskutere plejemetoderne direkte i felten.
Besøg på forskellige heder sammen med eksperter i deres flora, fauna og pleje udgør således et 
vigtigt baggrundsmateriale for dette arbejde. 
Primært har jeg diskuteret hedepleje og publikumsfaciliteter med skovfoged Christian Hollesen, 
som var min praktikvært i Naturstyrelsen Vestjylland. Han er blandt andet ansvarlig for heder og 
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fortidsminder i de ca. 20.000 hektar som Naturstyrelsen Vestjylland forvalter, inklusive Øster 
Lem Hede. Jeg kombinerede praktik og feltbesøg, og i løbet af de tre uger opholdet varede,  
besøgte vi sammen både Øster Lem Hede og en del heder omkring Stråsø plantage. Under 
besøgene  diskuterede  vi  effekterne  af  forskellige  hedeplejemetoder.  Jeg  var  med  til  to 
hedeafbrændinger og fik på denne måde et nærmere indblik i den metode.
Jeg besøgte også skovfoged Ole Knudsen, Naturstyrelsen Blåvand, for at se hvorledes hederne 
forvaltes der. Ole Knudsen er ansvarlig for gennemførelsen af statens hedegenopretningsprojekt 
i Naturstyrelsen Blåvand. Vi talte om græsning, afbrænding og afskrælning og han viste mig 
området.
Berit Kiilerich er uddannet som fårehyrde i England og ejer ca. 600 moderfår, som anvendes i  
naturpleje. Fårene afgræsser både heder og enge i Vestjylland. Under et besøg på hendes gård og 
i områder, som hun plejer ved hjælp af fårene, diskuterede vi primært hvordan fårene græsser 
heden og kan anvendes i hedeplejen.
Ved et besøg på Randbøl hede, hvor der i dag er store problemer med ekspanderende blåtop, 
traf  jeg  biolog  og konsulent  Hans  Jørgen  Degn,  som professionelt  har  beskæftiget  sig  med 
Randbøl hede i mange år. Han viste mig resultaterne af forsøget med bekæmpelse af blåtop 
(Buttenschøn,  Degn  &  Jørgensen,  2005)  og  fortalte  om  afskrælning  og  andre  metoder, 
kulturspor og flora.
Hvad  angår  publikumsfaciliteter  har  jeg  talt  med  publikumsansvarlig  Jacob  Skriver  fra 
Naturstyrelsen Vestjylland. Vi besøgte dele af Klosterheden, hvor Naturstyrelsens arbejde med 
den såkaldte passive formidling (skilte osv.) kommer til udtryk.
Observationerne består af overordnede visuelle indtryk af heder, som alle er karakteriserede ved 
at der er udført forskellige former for hedepleje på samme hede. Det er således muligt at iagttage  
hedeplejens påvirkning af jordoverflade og vegetation under ensartede forudsætninger. Særlig 
vægt er lagt på at notere forskelle i lyngens højde og dominans samt mængden af blåtop. Graden 
af mosaikartede vegetationsmønstre er ligeledes vurderet, idet en varieret vegetation efter min 
mening afspejler den oprindelige (førindustrielle) hedes udseende og dermed er ønskværdig i et 
kulturhistorisk perspektiv (se kapitel 2.2 s. 18). Desuden er alle heder fotograferet med digitalt  
kamera som hjælp ved det videre arbejde.
Som baggrund for undersøgelsen af relevante publikumsfaciliteter er observationer foretaget på 
Øster Lem Hede.
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Vegetationsanalysernes  formål  er  at  på  nærmere  hold  undersøge  den  enkelte  hedes 
vegetationssammensætning  og  sammenligne  forskellige  typer  af  forstyrrelsers  påvirkning  af 
vegetationen. De er alle foretaget i begyndelsen af april på en – efter visuelt skøn – repræsentativ 
del af et område, som for 8-10 år siden er blevet udsat for hedepleje. Der er afmærket ruder á  
1x1 meter på hede som har været udsat for henholdsvis ingenting, afbrænding, afskrælning og 
afgræsning. Ruderne er  udlagt på mark af ensartet bonitet og fugtighed. 
I  et  skema  er  antallet  af  plantearter  og  deres  omtrentlige  procentuelle  udbredelse  noteret. 
Hedelyngens  gennemsnitlige  højde  og  tilstand  er  ligeledes  noteret,  hvorefter  ruden  er 
fotograferet. Skemaerne er vedlagt som bilag II.
Observationer og vegetationsanalyser bidrager med et billede af hedeplejemetodernes resultater i 
et specifikt miljø i begyndelsen af det 21. århundrede, men kan ikke bruges som evidens for at 
denne  eller  hin  metode  altid  giver  samme  resultat.  Mange  faktorer  spiller  sammen  i  et 
økosystem, vind og vejr er afgørende for hvilke planter der etablerer sig først eller overlever et  
indgreb,  ligesom lyngbillens  hærgen  visse  år  har  stor  indflydelse  på  lyngen,  idet  den  æder 
lyngens blade og tager livet af ældre planter. Hvad gælder vegetationsanalyser vil en enkelt rude  
eller to aldrig give et fyldestgørende billede af en hedes vegetation, da denne mange steder er  
stærkt mosaikartet. Skal metoden være videnskabeligt brugbar, bør den udføres eksempelvis ved 
hjælp af 10 tilfældigt placerede cirkler i  et udvalgt repræsentativt område (Raunkjær-cirkler) 
(Mark & Strandberg, 1999 s. 26 f), eller et antal kvadrater placeret enten tilfældigt eller langs en 
gradient  over  et  større  areal  (Buttenschøn,  Degn  &  Jørgensen,  2005  s.  22).  Desuden  bør 
analyserne gentages flere gange over en vækstsæson. Det er således vigtigt at pointere at ruderne 
udelukkende bidrager til min egen forståelse og som supplement til  Bekæmpelse af blåtop på  
Randbøl hede (Buttenschøn, Degn & Jørgensen, 2005) og de overordnede observationer, hvor 
heden som helhed er taget i betragtning.
1.5.2 Funktionalitet som evalueringsværktøj
For  at  komme  frem  til  hvilke  hedeplejemetoder  som  er  anvendelige  på  Øster  Lem  Hede 
behøves  et  sammenligningsgrundlag.  Jeg  har  valgt  at  anvende  Peter  Sjömars 
funktionalitetsdiagram, som det præsenteres i antologien Hantverkslaboratorium (Sjömar, 2011 
s. 66 ff.). Peter Sjömar er lektor ved Institutionen for Kulturvård på Göteborgs Universitet, hvor 
han arbejder med at udvikle begrebet håndværksvidenskab og de metoder som kan benyttes 
indenfor  denne.  I  sine  eksempler  har  Sjömar  primært  fokus  på  byghåndværk,  men 
funktionalitetsdiagrammet er efter min mening et udmærket værktøj til  vurdering af hvilken 
som helst praktisk procedure. 
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Resultatet af et indgreb i hedens naturlige succession kan beskrives som et procedureudfald. 
Forud  ligger  en  procedure,  en  metode,  udført  af  en  mere  eller  mindre  erfaren  udfører. 
Resultatet kan vise sig at være funktionelt, ønsket, det kan vise sig at være uden funktion eller 
større betydning, eller det kan vise at være direkte dysfunktionelt – skadeligt. I bedste fald kan 
proceduren være effektiv.
Diagrammet herunder viser hvorledes dette konkret kan begribes og bedømmes:
Figur 1:Peter Sjömars Funktionalitetsdiagram (Sjömar, 2011 s. 68) 
Diagrammets vandrette linje viser kvaliteten af et procedureudfald i skalaform – fra et direkte 
skadeligt resultat til et effektivt resultat. En arbejdsmetode kan vise sig at lede til målet, men 
være dyr eller tidskrævende, hvilket placerer den som fungerende, men ikke effektiv.
En procedure bedømmes i henhold til ønsket resultat og føres ind i diagrammet som en prik, 
som vist herunder. Ønskværdige er procedureudfald, som placerer sig til højre.
Figur 2:Eksempel på procedureudfald (Sjömar, 2011 s. 68).
Praktisk kundskab og erfaring er afgørende for processen. En uerfaren håndværker eller udfører 
af en procedure arbejder sandsynligvis langsomt og kan have svært ved at bedømme hvilken 
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metode som bør anvendes for at nå det ønskede resultat, mens en kyndig håndværker er i stand 
til at udføre en procedure hurtigt og korrekt samt bedømme en metodes anvendelighed i den 
givne situation. Den erfarne kan skabe effektive procedureudfald. Det er således ikke metoden 
alene,  som afgør  om en procedure  fører  til  gode resultater,  personen  der  udfører  arbejdet,  
påvirker i høj grad resultatet.
Sjömar  anvender  i  sin  artikel  funktionalitetsdiagrammet  som  værktøj  til  at  bedømme 
kundskabsgraden hos udføreren af en procedure. Jeg vil i stedet anvende modellen som visuelt 
evalueringsværktøj i et forsøg på at formidle hvilke hedeplejeprocedurer der, som jeg anser det, 
effektivt fører til det ønskede resultat.
Naturligvis spiller kundskaberne hos de håndværkere, som udfører hedeplejen ind, og pointen 
med en landskabsplejeruddannelse er netop at sikre kvalitet i det udførte praktiske arbejde med 
naturpleje, men i dette arbejde ligger fokus på metoden og ikke på udføreren. 
Resultatet af rapportens del 2 vil altså blive præsenteret i en figur med inspiration fra Sjömars  
funktionalitetsdiagram.
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1.6 Disposition
Arbejdet består af fire dele:
1: Indledende afsnit om den jyske lynghedes tilblivelse, brug og vegetation, samt introduktion 
til Øster Lem Hede. 
2: Undersøgelse af forskellige hedeplejemetoders funktionalitet på mark med spor fra oldtiden.
3: Diskussion af muligheder og begrænsninger på Øster Lem Hede.
4: Underlag for tilgængeliggørelse af – og driftplan for – Øster Lem Hede. 
Del 1 er baseret på litteraturstudier. Vegetationsafsnittet og introduktionen til Øster Lem Hede 
er til dels baseret på feltbesøg.
Del 2 er blevet til på baggrund af  litteraturstudier, feltbesøg og samtaler med informanter som 
alle arbejder med hedepleje.
Del 3 er hvad angår naturpleje baseret på del 1 og 2, mens diskussionen af publikumsfaciliteter er 
baseret på litteraturstudier og inspireret af samtaler med relevante informanter, feltbesøg samt 
tidligere projektarbejder fra mit uddannelsesforløb (Gravesen, 2010a og 2010b). 
Del 4, opgavens mål, består af et kort med forklarende tekst og en diskussion af resultaterne af  
del 3. Derudover udgør del 1 og 2 baggrundsinformation.
Bemærk at denne inddeling ikke overensstemmer med kapitelnumrene.
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2 Den jyske hede
2.1 Hvad er en hede?
Med ordet hede forstås i dette arbejde skovløs, mager mark domineret af dværgbuskvegetation 
af  lyngfamilien  (Ericaceae).  Dog  omfattes  også  områder  som  i  dag  fremstår  som  enten 
begyndende skov eller græsmark, som tidligere har været træløse og domineret af dværgbuske. I 
Hedeplejebogen (Riis-Nielsen et al., 1991 s. 5 ff.) diskuteres forskellige definitioner af begrebet 
hede, og ovenstående er baseret på disse samt brugen af begrebet i Miljøministeriets udgivelse 
Græsning og høslæt i naturplejen (Buttenschøn, 2007).
De vesteuropæiske heder er en truet naturtype, og en del af de danske heder er beskyttet via 
EF-habitatdirektivet fra 1992 og gennem udpegning til Natura 2000-områder (Buttenschøn, 
2007 s. 16 og 20). Desuden er heder på 2500m2 og derover beskyttet via naturbeskyttelseslovens 
§ 3 (Retsinformation, 2011a).
6 habitattyper omfatter ifølge Natura 2000-klassificeringen de danske heder (Buttenschøn, 2007 
s. 20):
2140: Kystklitter med dværgbuskvegetation.
2310: Indlandsklitter med lyng og visse.
2320: Indlandsklitter med lyng og revling.
2330: Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
4010: Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
4030: Tørre dværgbusksamfund
Hederne dækker i dag ca. 85.000 hektar, hvoraf ca. 20.000 udgøres af habitattype 4030 og er 
den ”almindelige” lynghede. Omkring 30.000 hektar omfattes ikke af de 6 habitattyper, men er 
beskyttede via § 3 og består af græsheder eller tilgroede heder med mere end 50% trædække.
Jeg beskæftiger mig i overensstemmelse med ovenstående definition med habitattype 4030 og i 
mindre omfang 4010. 
Afgørende  for  hedens  udbredelse  er  det  danske  landskabs  jordarter,  hvis  fordeling  skyldes 
vekslende istider.
Efter  den seneste  istid  (Weichsel),  hvis  hovedopholdslinje  gik  midt  ned gennem Jylland,  lå 
Vestjylland for ca. 12.000 år siden hen som smeltevandssletter (hedesletter) afbrudt af såkaldte 
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bakkeøer – moræneaflejringer fra den forrige Saale istid, som endte for 100.000 år siden (Smed,  
1995 s. 52). Bakkeøerne dækkedes ikke af Weichsel-isen, og deres jordbund er meget blandet 
og omskiftelig. Nogle steder er de dækket af smeltevandssand og -grus fra Saale, nogle steder 
består de af kraftigt udvasket moræne eller ler, og der forekommer indlandsklitter af flyvesand. 
Øster Lem Hede ligger i det sydvestlige hjørne af Danmarks største bakkeø, Skovbjerg Bakkeø.
Heden findes på disse sandede, udvaskede jorde, som ofte er kraftigt podsolerede (udvaskede). 
Vestjyllands regnfulde klima med gennemsnitligt omkring 800 millimeter årlig nedbør bidrager 
til udvaskningen (Danmarks Meteorologiske Institut, 2011). En podsoljord består øverst af et 
morlag, eller tørvelag, indeholdende mere eller mindre nedbrudte planterester (Dalsgaard, 2001 
s. 6). Herefter følger et lag blegsand, hvorfra mineraler på grund af forsuring og det veldrænende 
sand er udvasket og sivet ned for at udfældes hvor PH igen stiger, i al-laget. Al-laget er rødbrunt 
på grund af udfældet jern og meget hårdt.
Bare  hårdføre  plantearter  klarer  disse  betingelser,  og  heden  er  forholdsvis  artsfattig.  Den 
domineres af  hedelyng (Calluna vulgaris),  revling (Empetrum nigrum),  tyttebær (Vaccinium 
vitis-idaea), mosebølle (Vaccinium uliginosum) og bølget bunke (Deschampsia flexuosa), samt 
på  fugtige  partier  blåtop  (Molinia  caerulea),  tue-kogleaks  (Tricophorum cespitosum),  porse 
(Myrica gale) og klokkelyng (Erica tetralix)  (egne observationer og Riis-Nielsen et al, 1991 s. 
49).
Derudover  findes  hedemelbærris  (Arctostaphylos  uva-ursi),  blåbær  (Vaccinium  myrtillus), 
enebær  (Juniperus  communis),  bævreasp  (Populus  Tremula) og  eg  (Quercus  robur).  Hede-
rensdyrlav (Cladonia portentosa) er også karakteristisk for den tørre hede.
Af sjældne arter kan nævnes cypres-ulvefod (Diphasiastrum tristachyom) og den uhyre sjældne 
vårkobjælde (Anemone vernalis) (se figur 4).
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Figur 4:Den sjældne vårkobjælde, her på Vind hede. Foto:  
Marie Gravesen 
Figur 5:Flyvesand og smeltevandssand lurer lige under  
overfladen - og nogle gange over! Her en indlandsklit  på  
Randbøl hede, langt fra Vestkysten. Foto: Marie Gravesen
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Figur 3:Typisk hedelandskab anno 2011. Før 1800-tallet har ene ikke været så udbredt pga. regelmæssige afbrændinger.  
Foto: Marie Gravesen 
Hedelyng spiller en central rolle på dværgbuskheden. Det er en vedartet plante, hvis levetid kan 
opdeles i i fire faser – pionerfase (-10 år), opbygningsfase (7-13 år), modenhedsfase (12-28 år) og 
senilitetsfase (16-29 år) (Riis-Nielsen et al., 1991 s. 42 f.). I pionerfasen er planten endnu så lille  
at der er plads og lys til bundvegetation (oftest domineret af bølget bunke). I opbygnings- og 
modenhedsfasen er dækningsgrad og tæthed så høj at artsdiversiteten på heden er lav, mens den 
igen øger i senilitetsfasen, hvor lyngens ”grene” lægger sig ud til siden og væksten er begrænset 
til korte skud yderst på disse. Der gives plads for mosser, laver og urter i plantens centrum, hvis  
skud  går ud først. Revling dominerer ofte heden i denne fase. Forsøg har vist at lyngen spirer  
frem på ny fra den åbne midte og langsomt udkonkurrer anden vegetation i en ny cyklus. Dog 
øger mængden af revling og græs for hver cyklus og afhængigt af jordbundens bonitet får lyngen 
sværere  og  sværere  ved  at  få  fodfæste  (Riis-Nielsen  et  al,  1991  s.  51  ff.).  Uforstyrret  går  
successionen på en dværgbuskhede først mod øget andel revling og græs, siden mod krat og 
skov af først bævreasp, røn, eg og i  dag bjergfyr som indførtes under tilplantningen i anden 
halvdel af 1800-tallet. Flere steder dækkes gamle heder i dag af blåtop og bjergfyr-krat under 
kraftig ekspansion.
Lyngens  cyklus  afgør  i  høj  grad  dynamikken  på  en  lynghede.  Da  lyng  har  en  acceptabel  
foderværdi – bedre end surt mosehø, men dårlige end enghø (Henningsen, 1995, s. 51) – så 
længe den er ung, har mennesket ved afbrænding forynget væksten inden de sene faser nås, for 
at sikre mad til sine dyr. Da lyngen desuden, i modsætning til græs, er stedsegrøn, har det været  
muligt at lade sine husdyr  gå på den under vintermånederne, som i det vestjyske er forholdsvis  
snefattige. Lyngen er derfor blevet fremelsket på steder hvor alternativet var dårligt hø, som det 
kostede meget arbejde at bjærge (Odgaard, 2001 s. 27).
Naturligt forekommer heder i områder med kraftige, regelmæssige forstyrrelser og meget mager 
jordbund, eksempelvis i form af klitheder langs den jyske vestkyst, men langt størstedelen af  
Danmarks indlandsheder er opstået og vedligeholdt gennem massiv menneskelig udnyttelse
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Figur 6: Hedelyngs fire successionsstadier (Riis- Nielsen et al., 2011 s. 42) 
2.2 Det jyske hedebrugs historie
Den jyske hede, som den så ud omkring år 1800 inden tilplantninger og opdyrkning tog fart, er 
et resultat af mere end 5000 års menneskelig påvirkning og udnyttelse (Odgaard, 2001 s. 26 f.).
Det magre geologiske udgangspunkt skabte anderledes livsbetingelser for oldtidens vestjyder end 
for  bønderne  på  de  fede  morænejorder  i  resten  af  Danmark.  Via  pollenanalyser  fra  søer  i 
Vestjylland  har  forskere  påvist  vegetationsudviklingen  i  de  vestjyske  hedeområder  siden 
Weichsel,  hvilket  supplerer  arkæologiske  fund og  er  med til  at  give  et  billede  af  hedernes 
tilblivelse.
Nogle tusind år efter istiden (6400-4000 f.Kr.) bestod det vestjyske landskab af åbne skovtyper  
domineret af birk, hassel, eg, el og lind (Odgaard 2001, s. 25).
Omkring  år  3000  f.Kr.  ændredes  vegetationen  mærkbart  og  hurtigt  i  form  af  tydelig 
skovtilbagegang, først ved forekomst af overdrev med græs, men jorden udmagredes hurtigt og 
heden ekspanderede kraftigt. 
Hedebruget tog således sin begyndelse allerede i  stenalderen. Med henvisning til  kapitel  2.1 
herover  er det forståeligt at bønderne udnyttede lyngens egenskaber som helårlig foderkilde og 
fremelskede denne efterhånden som kun græsser med lav foderværdi voksede på overdrevene.
Tilstedeværelsen  af  en øget mængde kulstøv i  datamaterialet  for pollenanalyserne for  denne 
periode indikerer at heden regelmæssigt blev afbrændt, med al sandsynlighed bevidst. De første 
år  efter  afbrænding dominerer  græs  inden  lyngen begynder  at  skygge  og udkonkurrere  det 
(Odgaard, 2001 s. 27 og Informant 2). Således kunne bønderne ved kontinuerlige afbrændinger 
af dele af heden sikre et alsidigt foder til husdyrene. Også den forskudte fænologi mellem græs 
og lyng kunne udnyttes, eftersom lyng begynder at vokse og blomstre ca. 2 måneder senere end 
bølget bunke (Buttenschøn, 2007 s. 112). Man holdt får, geder og kreaturer.
Omkring ældre jernalder (500 f.Kr.-400 e.Kr.) – hvorfra agrene på Øster Lem Hede stammer – 
organiseredes  landbruget  på  en  måde  som  stort  set  ikke  forandredes  før  den  industrielle 
revolution i midten af 1800-tallet. Hvor naturen bød på tilstrækkelige ressourcer, samledes man 
i landsbyer, mens man på de magreste jorder boede spredt på enkeltgårde. Til hver gård hørte 
indmark  med  mindre  opdyrkede,  gødede  agre  og  et  stort  areal  udmark,  som  udnyttedes 
ekstensivt til græsning, og hvorfra næring og materialer til gården indsamledes på forskellig vis. 
I Vestjylland kan driften opdeles mellem engbønder, som havde tilgang til gode enge langs åer 
og bække, eng-hedebønder med tilgang til lidt eng og deciderede hedebønder (Henningsen, 
1995 s. 141 ff.). Hedebønderne måtte nøjes med hvad heden kunne give, men størstedelen af 
gårdene havde tilgang til lidt eng af vekslende kvalitet. De ernærede sig ved at lade sine dyr 
græsse  på  heden  og  engen,  ved  sparsom kornavl  både  på  ind-  og  udmark  og  ved  diverse 
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bierhverv i form af f.eks. pottemageri, hosekræmmeri og biavl. 
Driften  karakteriseredes  af  en  omfattende  næringsforflytning  fra  udmark  til  indmark  og  går 
under betegnelsen ”koncentrationsbrug” (Gormsen, 2001 s. 64).
Heden blev intensivt udnyttet, og lyngen blev brugt på mangfoldig vis. Lyngen blev afbrændt 
med jævne mellemrum, hvorefter dyrene græssede den. Man høstede den til vinterfoder (til 
malkevæg og perioder med meget sne), strøelse og sengehalm. Den blev brugt til brænde. Man 
skrællede tørven (A-horisonten) af og brugte den som isolering opad husmurene om vinteren, 
som volde om kålgården og til bygning af udhuse – hvorefter den under navnet ”træk” spredtes 
ud på gårdspladsen og gennem et års tid samlede møddingvand og blev trampet i stykker af 
kreaturer, inden den havnede i møddingen (Henningsen, 1995 s. 158 ff.). Bønderne blandede 
gødningen med træk for at øge muldindholdet og undgå svidning af sæden, og en stor flot 
mødding var noget at være stolt af. 
Mindre hedeagre blev brudt op, dyrket et  par år  og overgivet,  hvorefter  de gav udmærket 
græsning et antal år inden lyngen igen tog over.
Heden  var  i  førindustriel  tid  et  næsten  træløst,  men  varieret  landskab  i  forskellige 
successionsstadier  –  et  mosaiklandskab  vekslende  mellem  blottet  jord,  tør  lynghede,  græs-
dominerede, fugtige partier, egekrat, moser og fattigkær samt ådale kranset af eng. 
Af og til hærgede store brande og i 1700-tallet blev sandflugt et stort problem.
I løbet af 1800-tallet ændredes levemønstret på heden. Et samspil mellen mange faktorer såsom 
udskiftningen, opdagelsen af mergel, ønsket om dæmpning af sandflugt, engvandingsystemer og 
andre tekniske fremskridt førte til at heden blev opdyrket og tilplantet med granplantager og 
læhegn (Henningsen, 1995 s. 355 ff.). Heden tabte terræn. Det Danske Hedeselskab, dannet 
1866, var en drivende faktor i udviklingen, og grundlæggeren Dalgas´ brug af digteren H.P. 
Holsts berømte ord efter krigen 1864 ”Hvad udad tabtes, det skal indad vindes”  blev motto  for 
forvandlingen af Vestjylland til et landbrugsland af østdansk karakter (Den Store Danske, 2011a). 
I dag er hederne forvist til de magreste og dyrkningsmæssigt mindst interessante dele af deres 
tidligere udbredelsesområde. Deres eksistens trues af fragmentering, eutrofiering, tilgroning og 
mangelfuld pleje, på trods af at naturtypen er beskyttet via naturbeskyttelseslovens § 3 (Riis-
Nielsen  et  al.,  1991  s.  30  og  Buttenschøn,  2007  s.  19).  Specielt  eutrofiering,  forårsaget  af 
kvælstof fra primært landbruget, er et problem idet næringsbelastningen fremmer det aggressive 
tuegræs blåtop.
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2.3 Natur- og kulturværdier
Hedens vegetationssammensætning og sandede jordbund giver ophav til en række specialiserede 
plante-  og  dyrearter,  blandt  andet  flere  insekter  og  sommerfugle.  Eksempelvis  den  sjældne 
sommerfugl  hedepletvinge  og  planten  cypres-ulvefod.  Indtil  midten  af  1990'erne  levede 
Danmarks sidste urfugle på Vind hede (Informant 2).
De dele af hederne som ikke har været under plov, rummer ofte kulturspor af forskellig art – alt 
fra  indlandsklitter  forårsaget  af  menneskeskabt  sandflugt  over  hjulspor  til  huller  efter 
tørvegravning.
Ofte er sporene uanselige – men de er der. De vidner om den vestjyske kulturhistorie og har 
således en vis værdi. Sammen med en del overdrev og skove udgør disse områder de få dele af 
det danske landskab hvor spor efter fortidens hverdagsliv endnu findes på jordoverfladen.
Hederne er eksempler på den danske biologiske kulturarv og har høje natur- og kulturværdier. 
Det er en landskabstype som indgår i en større sammenhæng af heder, strækkende sig langs hele  
den vesteuropæiske Atlanterhavskyst, og Danmark er gennem EF-habitatdirektivet forpligtet til 
at tage vare på de rester af fortidens hedelandskab, som er tilbage.
2.4 Øster Lem Hede
Øster Lem Hede er beliggende på Skovbjerg Bakkeø, nær dennes sydvestlige kant, 14 km. 
sydøst for Ringkøbing. Heden er fredet og forvaltes af Naturstyrelsen Vestjylland. Den ligger ca. 
75 m.o.h. og dækker 84 ha (Den Store Danske, 2011b). Området fremstår ganske fladt, men 
gennemskæres  i  midten  af  en  slugt  som  fordybes  mod  sydvest.  I  den  vestlige  del  ligger 
højderyggen Kjelderbakke, hvis  vestlige skrænt har været  udsat  for grusgravning i  nyere tid 
(Informant 1). Ved den tidligere grusgrav findes en grusbelagt parkeringsplads.
Øster Lem Hede  købtes i 1935 af den historieinteresserede læge A. Toft, og skænkedes kort 
efter til Nationalmuseet på grund af tilstedeværelsen et omfattende system af oldtidsagre. I 1963 
blev Øster Lem Hede officielt fredet (Den Store Danske, 2011b).
I 1935 foretog arkæologen Gudmund Hatt en grundig undersøgelse og opmåling af området, og 
fandt foruden digevoldssystemet fra yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.) og ældre førromersk 
jernalder tre hustomter fra samme periode, hvoraf to var dækket af yngre digevolde af anden 
type end de resterende på heden (Hatt, 1949 s. 92 ff. og Nielsen, 2007 s. 1). Dele af heden har 
således været opdyrket af flere omgange eller gennem lang tid. Hatt dokumenterede også et 
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antal  bronzealderhøje,  som i  flere  tilfælde er inkorporeret  i  systemet af  agervolde, over 500 
stenrøser, både i selve voldene og ude på agrene samt en ringvold som formodes brugt som 
fårefold  i  historisk  tid.  Gennem  området  løber  også  talrige  vejspor,  deribland  en  vej  fra 
jernalderen.
Figur 7:Kort over Øster Lem hedes oldtidsagre, tegnet af Gudmund Hatt (Hatt, 1949 planche X).
I  2001 gennemførtes  en undersøgelse  af  en mark og to digevolde, og i  2007 foretog ph.d-
studerende Nina Helt Nielsen nye undersøgelser af tre digevolde i forbindelse med sit endnu 
ikke afsluttede ph.d.-projekt  Land Use Strategies  in the Danish Bronze and Early Iron Age 
(Nielsen, 2007). Ved begge undersøgelser er udtaget prøver til pollenanalyser, mikromorfologi, 
C-14 m.m. (Nielsen, 2007 s. 8).
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Undersøgelserne  viste  at  jordbunden  på  Øster  Lem Hede  består  af  podsoleret  morænesand 
(Nielsen,  2007  s.  4).  Profiler  af  gennemskårede  volde  viste  ifølge  Hatt  1949  at  der  i  den 
nordvestlige del af heden allerede fandtes podsoljord inden opdyrkningen, mens Nielsen 2007 
modsat påpeger at der er blevet opdyrket podsoljord i den sydøstlige del af heden. Derudover er 
podsoleringen sket efter opgivelsen af agrene. Pollenanalyser viser at området har ligget åbent 
hen siden jernalderen (Nielsen, 2007 s. 5), og sandsynligvis har heden været brugt til græsning  
og som ressource i hedebruget indtil fredningen (jf. kapitel 2.2). Sikkert er det at får har græsset i 
nyere tid (Hatt, 1949 s. 92)
Heden  fremstår  i  dag  som  gammel  lynghede  med  dominans  af  revling  på  Kjelderbakke, 
blåtopdominerede fugtige partier i ”slugten”, mens der i  den østlige flade del – hvor agrene 
fremstår tydeligst – er dominans af blåtop (egne obs.). Dog vokser lyng og tyttebær endnu på  
voldene.  Den  nordvestlige  del  af  heden  præges  af  ung  lyng.  Omkring  den  nuværende 
parkeringsplads  vokser  en  del  gyvel  og  hindbær  samt  flere  5-10  meter  høje  piletræer. 
Skvalderkål er udbredt under buske og træer, hvilket indikerer forholdsvis basisk og næringsrig 
jordbund her. Længere ude på heden findes opvækst af birk efter rydning for nogle år siden.
Øster Lem Hede er i de senere år blevet plejet ved afbrænding på ca. 2/3 af arealet – den østlige  
og  nordøstlige  del  i  2001  og  den  nordvestlige  del  i  2007.  Siden  indgrebet  2001  er  blåtop 
ekspanderet på det afbrændte område, mens der er fin lyngspiring på den i 2007 afbrændte del 
(skema 6 og 7, bilag II).
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Figur 8:Flyfoto af Øster Lem hede. Blåtop ses som lyse pletter og markerer "slugten". Rød cirkel  
markerer Kjelderbakke. Kort fra Naturstyrelsen Vestjylland (2011)
Figur 9:Flyfoto af Øster Lem Hede 2010. Blåtop ses som lyse pletter med grønt skær. Afbrændingen  
fra 2001 er markeret med rød stiplet linje, mens afbrændingen fra 2077 er markeret med blåt. Kort  
fra Naturstyrelsen Vestjylland (2011).
Heden benyttes af naboerne til luftning og jagttræning af hunde, og der går en mindre trampesti  
gennem  den  sydvestlige  del  af  området  (Informant  3).  Heden  besøges  sjældent  af  udefra 
kommende.
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3 Undersøgelse
Formålet med Kulturarvsstyrelsens projekt Danmarks Oldtid i Landskabet er at:
• Synliggøre og forbedre adgangen til en række betydningsfulde fortidsminder.
• Skabe en tidssvarende formidling af fortidsminderne på stedet (Rasmussen, 2011a s. 3). 
Dette kapitel omhandler Øster Lem Hede i forhold til projektets formål - både hvad gælder 
pleje af hedearealet og anlæggelse af publikumsfaciliteter såsom stier og informationsskilte.
3.1 Hedeplejemetoder
Grundet ophøret af traditionelt hedebrug må heden i dag vedligeholdes på anden vis. Der findes 
en række metoder til  pleje af hedelandskaber. De mest almindelige er afbrænding, græsning, 
slånig og tørveskrælning. Disse anvendes i større eller mindre grad i Danmark og er beskrevet  
herunder, hvorefter deres funktionalitet vurderes i forhold til Øster Lem Hede. Jeg har, som 
beskrevet i metodeafsnittet, anvendt mig af resultaterne fra Buttenschøn, Degn & Jørgensen, 
2005  samt  egne  observationer  og  vegetationsanalyser.  Også  samtaler  med informanter,  som 
arbejder med hedepleje, ligger til grund for undersøgelsen.
Skemaerne i bilag II viser resultatet af alle metoder bortset fra slåning ca. 10 år efter indgreb.
3.1.1 Fri succession
Fri succession er ikke en egentlig plejemetode, men dog rigt repræsenteret, da mange heders 
tilstand i dag er et resultat af stort set fri succession. Tidligere tiders forfejlede totalfredning og  
mængden af afsatte ressourcer til hedepleje spiller ind, ligesom en del privatejede heder ikke 
plejes tilstrækkeligt (Informant 2). Til en vis grad vil hedelyngens livscyklus generere nyspiring 
af denne, men fri succession vil på længere sigt føre til krat og skov (jf. kapitel 2.1)
Grundet  luftbåren eutrofiering vil de fleste heder ikke blot springe i skov, men også invaderes af  
blåtop,  hvilket  accelererer  afviklingen  af  dværgbusksamfundene  (Buttenschøn,  Degn  & 
Jørgensen, 2005 s. 7).
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3.1.2 Afbrænding
Ved afbrænding sættes ild til vegetationen. I Naturstyrelsen Vestjylland kører to traktorer med 
hver  sin  vandtank  og  sikrer  brandlinjerne,  mens  man  ved  lynghedecenteret  på  Lygra 
(Lyngheisenteret, 2011) brænder i mindre mosaikker og slukker med branddaskere. Når målet 
er at forynge hedelyngen fortages den i det tidlige forår mens vegetationen er tør og jorden 
endnu fugtig. Da sikres en overfladisk brænding hvor lyngen kan spire fra rodhalsen samt via 
nyspiring  fra  de  blottede  flader  (Buttenschøn,  Degn  & Jørgensen,  2005  s.  52).  Det  samme 
gælder dog for blåtoppen, og ønskes den reduceret kan brænding foretages under sommeren, 
hvorved  også  tørvelaget  forstyrres.  Revling  dør  og  bølget  bunke  svækkes  kraftigt  uanset 
afbrændingstidspunkt.
Der er forskel på med- og modbrand. Når ilden løber med vinden brændes mere overfladisk 
end når ilden æder sig gennem vegetationen i modvind (Riis-Nielsen et al., 1991 s. 123 f.). Ved 
afbrænding opnås et mosaikartet vegetationsmønster, da ikke al vegetation brænder lige kraftigt.
Afbrænding medfører en mindre næringsreduktion (Buttenshøn, Degn & Jørgensen, 2005 s. 
44).
Fordele: Afbrænding har været brugt i hedeplejen siden stenalderen og har derfor kulturhistorisk 
værdi  (Odgaard,  2001  s.  26)  såvel  som  metoden  giver  et  ”autentisk”  mosaikartet  resultat, 
eftersom ikke al vegetation brænder i bund. Afbrænding er en billig metode, som kan udføres  
uden at skade eventuelle oldtids- eller kulturminder (Buttenschøn, Degn og Jørgensen, 2005 s. 
18).
Ulemper:  Afbrænding kan ved uforsigtighed løbe løbsk og føre til  ukontrollerede og farlige 
hede- og skovbrænde med store skader til følge. Da jeg var i Vestjylland brændte 100 hektar  
statsejet hede og plantage, da en privat entrepenør ikke kunne styre en afbrænding.
Kørsel  med traktorer og vandfyldte gylletanke kan skade følsom mark og efterlade blivende 
spor.
Metoden  er  som enkeltstående  indgreb  ikke  brugbar  til  bekæmpelse  af  græsser  –  den  kan 
tværtimod medføre ekspansion af blåtop (Buttenschøn, Degn & Jørgensen, 2005 s. 52). 
3.1.3 Græsning
Traditionelt har får og kreaturer græsset dværgbuskheden, mens hestene så vidt muligt gik hvor 
der fandtes græs (Riis-Nielsen et al., 1991 s. 128). Geder har sandsynligvis været almindelige 
indtil 15-1600-tallet (Odgaard, 2001 s. 26). I sommerhalvåret græsses først og fremmest græs og 
urter, mens lyngen primært har fungeret som vintergræsning. Dog afbides spæde lyngskud og 
blomster. Får og kreaturer græsser forskelligt. Kvæg river vegetationen af med tungen og får lidt 
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af det hele med, mens får med sin smalle, spaltede overlæbe nipper næringsrige blade og skud og 
efterlader vissent græs, grove stængler og høje planter (Buttenschøn, 2007 s. 44 ff. og 61). Dog 
æder får gerne vedartede planter. Tilvænning og oplæring fra ældre individer har stor indflydelse 
på fødevalget.  Generelt resulterer græsning med får i få urter, mens kvæg resulterer i en artsrig  
vegetation med tuer af vraget græs rundt om gødningen.
Geder er udprægede løvædere og har behov for strukturfoder. De foretrækker ofte lyng og høje 
urter frem for græs (Buttenscøn, 2007 s. 62 f.).
Ved bekæmpelse af blåtop er heste sandsynligvis mest velegnede, da de er udprægede græsædere 
og gerne tager grove græsser (Buttesnschøn, 2007 s. 165).
En mere detaljeret oversigt over forskellene mellem kvæg, heste, får og geder findes i bilag III.
Afgræsning  medfører  en  en  meget  begrænset  kvælstofreduktion  (Buttenshøn,  Degn  & 
Jørgensen, 2005 s. 44).
Fordele:  Græsning  bevirker  en  kontinuerlig  pleje  som  kan  intensiveres  alt  efter  behov  via 
belægningsgraden. Samgræsning er ofte en god løsning, da forskellige husdyr græsser forskelligt 
samtidig  med  at  parasittrykket  falder  (kvæg,  får/ged  og  hest  har  ikke  samme  parasitter) 
(Buttenschøn  2007,  s.  38).  Desuden  er  heden  skabt  af  og  for  husdyrene,  hvorfor  deres 
tilstedeværelse både har natur- og kulturhistorisk værdi.
Ulemper:  Græsning er en arbejdsintensiv metode, som kræver at der er mulighed for daglig 
tilsyn af dyrene. God planlægning og stor viden om belægningsgrad, trivsel og parasitter er en 
forudsætning for vellykket græsning. Dyrene – specielt kvæg og hest – kan virke skræmmende 
på publikum.
3.1.4 Slåning
Lynghøst har som afbrænding og græsning rødder i den traditionelle brug af heden. Ved slåning 
høstes  lyngen enten ved afskæring eller  knusning med slagler.  Den afslåede vækstmasse kan 
efterlades eller bortføres. Bortførsel af materialet er klart at foretrække, da næring herved fjernes  
og spireflader blottes. Efterladning af afklippet materiale beriger derimod jorden med næring og 
skygger for genvækst (Buttenshøn, Degn & Jørgensen, 2005 s. 44).
Til slåning anvendes enten grønthøster, slagleklipper eller en speciel hedehøster, som er udviklet 
af entreprenør Erik Nielsen i samarbejde med tidligere Ringkøbing amt (Buttenshøn, Degn & 
Jørgensen, 2005 s. 57). Den skærer vegetationen af lige ved jordoverfladen og fjerner en del af 
mos-laget, hvilket skaber bar jord og fremmer nyspiring.
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Fordele: Slåning kan i modsætning til afbrænding foretages af en enkelt person og metoden er 
mindre risikofyldt. 
Ulemper: De  større  maskiner  fungerer  bare  på  jævn  mark,  mens  mindre  maskiner  såsom 
bjælkeklippere kan komme til i lidt mere ujævnt terræn. Hedehøsteren udjævner overfladen og 
små  tuer  forsvinder,  hvilet  giver  et  ”kunstigt”  udeende.  Dermed  forsvinder  også  en  del 
mikrobiotoper og vegetationsmønstre.
Kørsel med store maskiner kan skade følsom mark og efterlade blivende spor.
I forsøget på Randbøl hede resulterede slåning uden eftergræsning i øget forekomst af blåtop 
(Buttenshøn, Degn & Jørgensen, 2005 s. 28 f.).
3.1.5 Tørveskrælning
Ved såkaldt tørveskrælning skrabes morlaget af med en specialudviklet maskine, hvorefter det 
køres bort. Herved fjernes hovedparten af den næringsberigede jord i muld- eller morlaget (A-
horisonten),  og  lyngen  får  ved  genindvandring  lettere  ved  at  udkonkurrere  græsser  i  den 
blottede  og  udvaskede  B-horisont.  Traditionelt  er  der  blevet  gravet  lyngtørv  på  hederne  i 
ganske stort omfang.
Ved  afskrælning  reduceres  næringsindholdet  i  jorden  betragteligt  (Buttenshøn,  Degn  & 
Jørgensen, 2005 s. 44).
Fordele: Resulterer næsten sikkert i et lyngtæppe, (egne obs. på Randbøl Hede og skema 1, 
bilag II) . Dog var både blåtop og bølget bunke til stede ved afslutningen af forsøget på Randbøl  
hede i 2004 (Buttenschøn, Degn & Jørgensen, 2005 s. 34), men under mit feltbesøg i foråret 
2011 dominerer lyng stadig. 
Ulemper:  Indgrebet  er  meget  kraftigt  forstyrrende og ændrer  vedvarende hedens  udseende. 
Overfladen bliver helt jævn – vindslebne sten, som har ligget på sin plads siden istiden, skades, 
forskellige kulturspor ødelægges og vegetationsmønstre forsvinder når ujævnheder udplanes, og 
mangfoldigheden  af  mikroklimaer  og  -biotoper  dermed  formindskes.  Tidligere  tiders 
tørveskrælning  var  ikke  så  effektiv  og  resulterede  derfor  ikke  på  samme måde  i  helt  plane 
overflader.
Desuden er metoden dyr (Buttenschøn, Degn  & Jørgensen, 2005 s. 18).
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3.2 Funktionalitet på Øster Lem Hede
Ifølge museumsloven må diger fredede som fortidsminder ikke ændres, og i en afstand på to 
meter fra diget må jorden hverken gødes eller bearbejdes:
”§ 29  e.  Der  må  ikke  foretages  ændring  i  tilstanden  af  fortidsminder.  Der  må  heller  ikke  
foretages  udstykning,  matrikulering  eller  arealoverførsel,  der  fastlægger  skel  gennem  
fortidsminder.
§ 29  f.  På  fortidsminder  og  inden  for  en  afstand  af  2  m  fra  dem  må  der  ikke  foretages  
jordbehandling,  gødes  eller  plantes.  Der  må  heller  ikke  anvendes  
metaldetektor.”(Retsinformation, 2011b)
Som  beskrevet  i  kapitel  2.1  er  heden  desuden  beskyttet  via  naturbeskyttelseslovens  §  3 
(retsinformation, 2011a) . I naturbeskyttelseslovens § 18 nævnes fortidsminder:
”§ 18. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder,  
der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres  
campingvogne og lignende.” (Retsinformation, 2011a)
Dog  nævnes  det  i  Bilag om fortidsminder  uden  beskyttelseslinje  at  sten-  og  jordiger  samt 
agerspor ikke omfattes af ovenstående, hvorfor det er muligt at etablere hegn (Retsinformation,  
2011a). 
På  baggrund  af  museums  –  og  naturbeskyttelsesloven,  litteraturstudier  og  feltbesøg  har  jeg 
opstillet fire kriterier som begrænser plejemulighederne på Øster Lem Hede:
• Økonomi. Naturstyrelsen står får den fremtidige vedligeholdelse og drift af Øster Lem 
Hede, hvorfor metoden bør være økonomisk rimelig i forhold til deres budget.
• Naturværdier. Metoden skal så vidt muligt bevare eller øge hedens naturværdier.
• Kulturværdier. Marken må ikke tage skade af plejen, da oldtidsminderne i så fald kan 
ødelægges.
• Formidling. Plejemetoden bør bidrage til formidling af oldtidssporene og så vidt muligt 
synliggøre konturerne af markskel og terrasser.
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Med hensyn tagne til ovenstående kriterier har jeg plottet de beskrevne metoder ind i følgende 
figur, som jag har hentet inspiration til fra Peter Sjömars funktionalitetsdiagram:
Som det fremgår af ovenstående figur har jeg placeret tørveskrælning som direkte skadelig, idet 
denne metode vil ødelægge digevoldene. Desuden er tørveskrælning dyrt (Buttenschøn, Degn 
& Jørgensen, 2005 s. 18). Visse naturværdier knyttet til blottet jord og lyng vil være tilstede, 
men den udplanede overflade og ensformige vegetation vil ikke være historisk korrekt eftersom 
heden historisk har bestået af en vegetationsmæssig mosaik.
Slåning  strækker  sig  fra  skadelig  til  knapt  fungerende,  da  valg  af  redskab  afgør  graden  af 
påvirkning af kulturværdierne. Store maskiner og hedehøsteren vil være hårde mod marken, 
mens  mindre  maskiner  såsom  bjælkeklipper  eller  le  kan  fungere.  Dog  vil  dette  være  dyrt 
sammenlignet  med afbrænding,  hvorfor  jeg  ikke  anser  metoden  anbefalelsesværdig.  Slåning 
alene kan ikke anvendes til bekæmpelse af blåtop, som udgør et begyndende problem på Øster 
Lem Hede, sandsynligvis end ikke ved hyppig udførelse. 
Fri succession vil på sigt føre til tilgroning og yderligere ekspasion af blåtop, hvorfor jeg har 
placeret metoden mellem skadelig og virkningsløs. Det er ikke skadeligt for voldene, men over 
tid  vil  det  være  skadeligt  for  heden  og  dennes  naturværdier.  I  forhold til  formidling  er  fri 
succession  ikke  ønskværdig,  da  voldene  vil  være  næsten  umulige  at  udskille  i  den  høje 
vegetation.
Græsning  kan  ikke  bedømmes  med  mindre  det  konkretiseres  hvilke  dyr  og  hvilken 
belægningsgrad der er tale om. Af hensyn til kulturværdierne på Øster Lem Hede er kvæg og 
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Figur 10:Hedeplejemetoders funktionalitet på Øster Lem Hede. Figur frit efter Peter Sjömars  
funktionalitetsdiagram (figur 2).
heste muligvis for tunge, mens får sandsynligvis ikke vil græsse blåtoppen tilstrækkelig, hvorved 
man  risikerer  at  lyngen  græsses  hårdt  mens  blåtoppens  blomster  og  grove  strå  efterlades. 
Historisk har Øster Lem Hede været græsset af får. Kvæg og heste vil sandsynligvis være mere 
anvendelige i forhold til blåtop. Uanset belægningsgrad vil det være svært at begrænse blåtoppen 
og regenerere hedelyngen uden foregående radikal forstyrrelse af vegetationen, hvorfor jeg ikke 
anser  græsning  alene  som  en  effektiv  metode.  Vel  styret  græsning  kan  dog  hjælpe  til  at 
tydeliggøre voldene, hvorfor metoden trods alt placeres som fungerende.
Opsætning af hegn vil kræve at der laves huller til pæle, hvilket der skal søges dispensation til  
(Informant 1). Dette vil dog sandsynligvis ikke være problematisk.
Afbrænding udført uden kørsel med store traktorer vil ikke skade agervoldene og resulterer i et 
mosaikartet  vegetationsmønster.  Metoden  fungerer  udmærket  som  eneste  plejemetode  på 
heder, hvor blåtop ikke udgør et problem. På Øster Lem Hede er der udført afbrænding i 2001 
og 2007. I hedens østlige del, som afbrændtes 2001, var blåtoppen til stede inden afbrændingen, 
men  den  har  ekspanderet  tydeligt  sidenhen.  Afbrændingen  formåede  ikke  at  øge  lyngens 
tilstedeværelse – tværtimod. I den nordvestlige del, som blev afbrændt 2007, er lyngen godt på 
vej frem. Her var blåtop heller ikke væsentligt udbredt inden afbrændingen, og området ligger 
højere og tørrere, hvilket kan være årsag hertil.
Jeg anser derfor ikke afbrænding alene som en effektiv løsning på Øster Lem Hede.
Slåning efterfulgt af græsning, eller afbrænding efterfulgt af græsning, er efter min mening de 
bedste løsninger – og med hensyn tagne til omkostninger og påvirkning af marken foretrækker 
jeg afbrænding efterfulgt af græsning. Ved afbrænding spirer nyt spædt græs frem, som er mere 
smagfuldt  for dyrene end gammelt,  og lyngen forynges.  Under de rette  forudsætninger kan 
lyngen sprede sig mens græsset holdes nede af bid. Jeg vil i kapitel 4 komme nærmere ind på 
hvorledes afbrænding og græsning kan supplere hinanden.
3.3 Publikumsfaciliteter på Øster Lem Hede
Digevoldene på Øster Lem Hede er svære at se, selv for trænede øjne. Et besøg på heden kan i 
dag  udgøre  en  fin  naturoplevelse,  men  skal  historien  bag  voldene  formidles  til  publikum, 
behøves information.
Mængden af informationsskilte, borde/bænke, mærkede stier og andre publikumsfaciliteter kan 
dog  diskuteres.  Der  er  forskel  på  hvad  besøgende  ønsker  og  forventer,  ligesom forskellige 
myndigheder kan have hver sin opfattelse et område.
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I bogen Planera för friluftsliv (Emmelin et al., 2010) beskrives disse forskelle gennem brugen af 
begreberne purister og urbanister. Langs en såkaldt purismeskala inddeles publikum i segmenter 
efter i hvor høj grad de foretrækker ”urørt vildmark” (Emmelin et al., 2010 s. 57), således at de  
som foretrækker et minimum af faciliteter og føler at friluftsliv handler om at klare sig selv i 
urørt  natur  kaldes  purister,  mens  de  som gerne  ser  at  der  er  skilte  og f.eks.  shelters  kaldes  
urbanister.  Skalaen  er  udviklet  i  USA  som  redskab  for  den  praktiske  forvaltning  af 
naturområder.
Figur 11:Purismeskala tegnet efter figur 3.1 i Emmelin et al. 2010 s. 55. 
At tænke i en modsætning mellem purister og urbanister kan være relevant for forvaltere af 
naturområder,  da publikumsfaciliteter på den ene side kan give tryghed for visse  grupper af 
besøgende, styre aktiviteterne  i  et  område således  at  de koncentreres  til  bestemte  steder  og 
måske  øge  andelen  af  besøg,  mens  de  på  den  anden  side  kan  være  skæmmende  og  virke 
forstyrrende for den oplevelse af stedet som visse søger, samtidig som det koster penge at opsætte 
og vedligeholde faciliteterne.
Da Øster Lem Hede både er et § 3-beskyttet naturområde og et fredet oldtidsminde er det 
vigtigt  at  eventuelle  faciliteter,  udover  at  tilgodese  behovet  for  information  om  stedet  og 
hensynet til en bred gruppe af besøgende, tager hensyn til hedens natur- og kulturværdier.
For  publikum  kan  et  besøg  på  heden  både  være  en  fin  naturoplevelse  og  en  interessant 
kulturoplevelse, og afhængig af hvor på purismeskalaen de befinder sig, vil behovet for faciliteter 
variere. Nogle vil nyde at sidde i lyngen med sin madpakke, mens andre ønsker at spise sin mad 
ved  et  bord.  For  nogle  er  adgang  til  toilet  vigtig,  mens  andre  klarer  sig  uden.  Også 
tilgængeligheden for kørestole og dårligt gående kan diskuteres i denne optik. Anlæggelsen af en 
en sti som kan benyttes af kørestole og barnevogne vil måske virke som et kraftigt indgreb i 
naturen for nogle, mens det for andre opfattes som en selvfølgelig del af landskabet.
Mængden af servicefaciliteter og deres påvirkning af landskabsbilledet bør derfor afstemmes med 
det  forventede  behov.  Økonomi er  ikke  uvæsentligt  i  denne sammenhæng.  I  øjeblikket  er 
Øster Lem Hede ikke velbesøgt (Informant 3) og selvom dette kan vende, bør investeringen i  
anlæg til en vis grad afspejle dette. Renhold og vedligehold koster.
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I  forbindelse  med  projektet  Danmarks  Oldtid  i  Landskabet er  der  udarbejdet  en 
projektbeskrivelse for Øster Lem Hede, indeholdende en skitse over området med forslag til 
placering af ny parkeringsplads og trampesti (Rasmussen, 2011b). Anlæggelsen af disse bekostes 
af  projektet,  mens  Naturstyrelsen  Vestjylland  skal  stå  for  vedligeholdelsen,  eventuelt  i 
samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune.
Der  er  desuden  udarbejdet  et  skiltetekst-udkast  til  informationsskilte  som skal  placeres  ved 
indgangene til området (Hansen, 2011). 
Disse endnu upublicerede tekster danner  grundlag for nedenstående gennemgang af planlagte 
tiltag  i forbindelse med tilgængeliggørelse af heden.
Derudover baseres nedenstående på feltbesøg til Øster Lem Hede og tidligere besøg til andre 
fortidsminder (såsom oldtidshøjene på Ydby hede og Trelleborg ved Slagelse) i tillæg til samtaler 
med skovfoged Christian Hollesen  og publikumsanvarlig Jacob Skriver, begge Naturstyrelsen 
Vestjylland, samt projektleder Marianne Rasmussen Lindegaard, Kulturarvsstyrelsen. 
3.3.1 Parkering
I dag findes som beskrevet i kapitel 2.4 en parkeringsplads i den vestlige del af Øster Lem Hede.  
Parkeringspladsen er i udmærket stand og stor nok til busser, men den ligger langt fra den del af 
heden hvor det er lettest at erkende digevoldene.
I projektbeskrivelsen for området er derfor planlagt endnu en parkeringsplads lige uden for det 
nordøstlige hjørne af det fredede område (Rasmussen, 2011b). Den kommer dog sandsynligvis 
til  at  ligge  i  udkanten  af  den  nærliggende  Løvstrup  plantage  (Informant  1).  Denne 
parkeringsplads  vil  ligge  tæt  ved  det  i  2001  afbrændte,  flade  område,  hvor  digevoldene  er 
tydeligst. For gangbesværede vil en ekstra parkeringsplads således betyde en markant forbedring 
af adgangen til de lettest erkendte digevolde.
For at komme fra den planlagte parkering til heden skal et smalt stykke dyrket jord passeres.  
Dette ejes af Naturstyrelsen og etableringen af en sti herover burde ikke udgøre noget problem. 
I kapitel 4 diskuteres hvorledes stykket kan udvikles.
3.3.2 Stier
Der  er  planlagt  en  mindre  trampesti  fra  den  vestlige  parkeringsplads  op  til  hustomterne  og 
ringvolden. Denne kunne – hvis det er muligt af hensyn til den fredede mark og de økonomiske 
rammer – gøres tilgængelig for kørestole og barnevogne, hvilket ville sikre tilgængeligheden til 
disse oldtidsminder for en større gruppe besøgende. Eftersom strækningen ikke er længere end 
omkring  200  meter  kan  omkostningerne  muligvis  holdes  på  et  acceptabelt  niveau.  I 
overvejelserne angående en sådan sti bør omkostningerne vurderes i forhold det forventede antal 
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besøgende og deres behov.
I resten af området kan mindre trampestier i stil med den allerede eksisterende (jf. kapitel 2.4 og 
kortet s. 34 - samt bilag IV) skabes ved slåning med eksempelvis bjælkeklipper eller busk-le én 
gang årligt. Andelen besøgende er så lav at det ikke vil stå mål med udgifterne hvis en decideret  
gruset sti skulle anlægges over en længere strækning. Desuden ville dette forstyrre marken og til  
dels naturoplevelsen. Det er muligt at vedligehold ikke er nødvendig, hvis stien benyttes af de 
lokale hundeluftere. I dag går en sådan i den vestlige del af området, men der kan med fordel 
etableres  en  trampesti  som  fører  hele  vejen  fra  parkeringen  i  vest,  forbi  hustomterne  og 
ringvolden (fokusareal vest) og over mod digevoldene i øst (fokusareal øst). Forslag til en sådan 
stis  placering er tegnet ind på figur 12. Jeg har ved placeringen af denne sti  taget hensyn til 
terræn og jordbundens fugtighed, hvorfor den er placeret langs den øvre del af slugten, hvor 
jorden er tør og der er en fin udsigt over hele heden.  
3.3.3 Borde/bænke, skraldespande og toiletter
Der  har  tidligere  været  opstillet  2  sæt  borde  og  bænke  samt  en  skraldespand  ved  den 
eksisterende  parkeringsplads,  men  disse  er  i  forbindelse  med  nedskæringer  i  Naturstyrelsen 
Vestjylland blevet fjernet for nylig (Informant 4). Sporene efter dem ses endnu tydeligt. Årsagen 
til fjernelsen er det lave besøgstal i området. Specielt er det dyrt for Naturstyrelsen at køre rundt  
og tømme skraldespande, og man er i øjeblikket i gang med at fjerne en del af de som bruges  
mindst.
I forbindelse med istandsættelsen af området kan det afhængigt af fremtidige besøgstal og de 
besøgendes præferencer vise sig igen at være aktuelt med borde og bænke samt skraldespande. 
Borde og bænke er ikke dyre i drift (Informant 2) og kan genetableres ved den eksisterende 
parkeringsplads, mens nye kan placeres ved den planlagte parkeringsplads i øst. Dette kan gøre 
heden  velegnet  som  udflugtsmål  for  det  urbanist-orienterede  publikum.  Skraldespande  er 
derimod en større udskrivning, og er der ikke et udtalt behov for dem, kan de udelades. Ønskes 
skraldespande  kan  der  eventuelt  indgås  aftale  med  kommunen  om  kommunal  tømning 
(Informant 2).
Toiletter er endnu dyrere end skraldespande, da både renhold og vedligehold er kostbart, og 
sandsynligvis besøges stedet ikke i en grad så opsætning af toiletter bliver aktuelt.
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3.3.4 Informationsskilte
Opstilling  af  informative  og  moderne  skilte  er  en  vigtig  del  af  tilgængeliggørelsen  af  
oldtidsminderne, og der er i projektet  Danmarks Oldtid i Landskabets  regi blevet udviklet et 
nationalt skilteprogram bestående af tre typer: et stort velkomstskilt, skråskilte med information 
om specifikke elementer samt mindre pileskilte (Rasmussen, 2011a s. 17 f.). Skiltene er af metal 
og bærer  et  logo som signalerer at  der  er  tale  om et  nationalt  kulturarvsmæssigt  interessant 
oldtidsminde.
Ved Øster Lem Hede er der i udkastet til disse skilte tale om seks tekst-skilte (Hansen, 2011, s.  
1).  To  større  velkomstskilte  skal  ifølge  udkastet  placeres  ved  de  to  parkeringspladser,  mens 
skråskilte skal placeres ved hustomterne og i tilslutning til parkeringspladserne.
Jeg har på kortet herunder indtegnet stier som passerer de planlagte skiltes placeringer.
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4 Resultat
Herunder præsenteres et kort, hvorpå jeg har indtegnet de i del 3 fremkomne forslag. Kortet 
stammer fra Naturstyrelsen Vestjyllands GIS-afdeling i Ringkøbing, men sendtes til mig som 
bitmap-fil. Jeg har derefter bearbejdet det i programmet Paint.net. Et større eksemplar findes 
som bilag IV.
Figur 12:Kort over Øster Lem Hede med indtegnede forslag.
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4.1 Diskussion af hedeplejeforslag
Jeg anser som beskrevet i kapitel 3.2 afbrænding efterfulgt af græsning som en udmærket pleje af 
Øster Lem Hede.
Som indledende pleje kan den østlige del af heden, hvor blåtoppen breder sig og digevoldene er 
tydeligst, afbrændes i marts/april, mens den vestlige del kan vente nogle år.
I rapporten Impacts of livestock grazing on lowland heathland (Lake, Bullock & Hartley, 2001 s. 
57 f.) konstateres en nedgang af blåtop ved kraftig græsning, men også at græs generelt og over 
tid øger både ved meget hårdt og meget let græsningstryk (Lake, Bullock & Hartley, 2001 s. 5). 
Det  påvises  også  at  en  forholdsvis  lav  belægning  generelt  fører  til  øget  andel 
dværgbuskvegetation og reduceret andel græs.
Græsningen kan med udgangspunkt i disse konklusioner og kapitel 3.1.3 indledes med én sæson 
med høj belægning af  kvæg eller hest så snart græsset har opnået tilpas længde (10-12 cm.) 
(Pehrson, 2001 s. 36). Risikoen for at agervoldene tager skade af en så kort tilstedeværelse af  
kvæg eller hest er efter min mening lav. Specielt heste kan omsætte den forholdsvis grove blåtop 
vel. Kvæg egner sig bedre end får til at græsse fugtige partier, og vil derfor sandsynligvis have 
større  tilbøjelighed  til  at  bevæge  sig  ned  i  bunden  af  ”slugten”  og  tage  fat  på  den  grove 
græsvegetation dér end får. Hverken heste eller kvæg egner sig dog til områder med publikum-
adgang og brugen af dem bør være i kortvarigt restaureringsøjemed.
Får kan også anvendes, specielt robuste racer såsom spælfår og Lüneburger eller andre racer fra 
det traditionelle hedelandskab er udmærkede i hedeplejen, da de er tilpassede til at ernære sig på  
dværgbuskvegetationen (Informant 5 og Buttenschøn, 2007 s. 60). Får kan dog i højere grad 
selektere og nøjes med spæde blade, uanset race. Derved risikeres at blåtoppen etablerer sig 
inden lyngen, hvis  belægningen er en kende for lav.  Får oprykker og afbider de helt  unge 
lyngplanter,  hvilket både kan være en fordel  og en ulempe.  Ifølge fårehyrde Berit  Kiilerich 
sikres en bred og dermed dækkende lyngplante når fårene bider det første skud af og lyngen i  
stedet skyder sideverts i stedet for at koncentrere sig om hovedskuddet (Informant 5). Dette er  
ikke uvæsentligt når beskygning af blåtoppen er målet. I Hedeplejebogen  (Riis-Nielsen et al., 
1991 s. 135) konstateres at oprykningen ikke er et problem på næringsfattige heder, mens den 
har en negativ effekt på mere næringsrige hedetyper, hvor græs let tager over. At lade kvæg eller 
heste græsse første sæson kan derfor, ifald det er muligt, være at foretrække på Øster Lem Hede, 
som er forholdsvis næringsrig. Dyrene bør dog fjernes inden jorden bliver for blød om efteråret, 
da deres  tramp ellers  kan skade digevoldene. Eventuelt kan en mindre flok får  afgræsse om 
efteråret, hvis der er græs nok.
Geder er som udprægede løvædere og dygtige klatrere mindre velegnede, da man risikerer at de 
foretrækker den spirende lyng frem for blåtoppen – og at de stikker af.
Året efter kan man afbrænde igen for at svække blåtoppen yderligere. Da vil blåtoppen til vis del 
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udarmes og man kan håbe på at dette vil svække græsset i tilstrækkelig grad til at lyngen får et  
forspring. Lyngen svækkes også af brand, men spirer velvilligt alligevel (jf. tørveskrælning, hvor 
alle  planter  fjernes).  Herefter  kan får  græsse,  igen med høj  belægning og umiddelbart  efter 
afbrændingen, når græsset når en for får egnet højde (4-6 cm.) (Pehrson, 2001 s. 36). Det er især 
vigtigt at der græsses ordentlig i bund i løbet af efteråret, således at blåtoppen ikke danner tuer af 
førne, som fårene ikke magter den efterfølgende vækstsæson. Midt på sommeren og hen mod 
september kan belægningen være lavere. I denne periode vokser græsset ikke så kraftigt, mens 
lyngen til gengæld skyder frem. En lavere belægning i denne periode kan muligvis skåne de 
unge lyngplanter en smule.
Afbrændes ikke 2. sæson bør græsningstrykket være meget kraftigt i begyndelsen af denne, og 
eventuelt må fårene nøjes med at græsse heden en kortere periode, så de ikke taber for meget 
huld, således at forskellige grupper af får afløser hinanden. Dette kræver dog en del planlægning 
og den involverede fåreholder må afgøre hvordan både et stort græsningstryk og fårenes velfærd 
kan sikres bedst muligt.
Afgræsning med får resulterer i en forholdsvis artsfattig vegetation stort set uden urter. Dette kan 
være kritisk på heder med sjældne arter eller stor artsdiversitet. Ingen af delene kendetegner dog 
Øster Lem Hede, hvorimod hensynet til  formidlingen vejer  tungt.  Får græsser tæt og lavt,  
hvilket er en fordel når de lave og uanselige digevolde skal tydeliggøres.
Heden afbrændes i traditionelt hedebrug inden hedelyngen bliver for grov, således at der hvert 
år afbrændes 5-10% af en gårds hedeareal (Kvamme, 2010 s. 2). I tråd med dette kan der på  
Øster Lem Hede fremover afbrændes mindre parceller årligt eller hvert andet år. Dette vil også 
muliggøre afbrænding uden traktorkørsel med store tunge vandvogne, som kan risikere at skade 
marken. Hensynet til økonomi må dog overvejes. Muligvis kan afbrændingen blive en del af 
Ringkøbing-Skjern museums virksomhed, så ”den årlige hedeafbrænding på Øster Lem” kan 
blive et arrangement, hvor aspekter af naturpleje og historieformidling tages op, og publikum 
kan deltage eller se hvordan afbrænding er foregået siden stenalderen. Det ville stadig koste, 
men pengene ville sikkert generere spændende oplevelser for lokale og besøgende.
Når hedelyngen er tilstrækkeligt etableret i den østlige del, det vil sige når planterne begynder at 
dække jorden, kan fårene græsse hele året – med høj belægning om foråret, mindre belægning 
sommer  og  efterår  og  lav  belægning  i  løbet  af  vinteren.  På  grund  af  de  regelmæssige 
afbrændinger vil heden forhåbentlig udvikle sig til, som før 1800-tallet, at bestå af  en mosaik af  
hedelyng og græs i forskellige successions-stadier, og fårene vil have adgang til en varieret kost.  
Hvorvidt dette bliver tilfældet i den virkelige verden er dog ikke sikkert!
Inden afgræsning kan iværksættes skal der sættes hegn op. Det kan være et traditionelt fårehegn, 
eventuelt med en indvendig eltråd. I det mindste hvis kvæg skal involveres i plejen er eltråde 
nødvendige, da de kan få hornene i klemme i fårehegn. Ved primært at placere hegnet langs 
kanten af heden undgås at skade oldtidsminderne. For at modvirke parasitter hos fårene er det  
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dog vigtigt at der ikke græsses for intensivt på samme område år efter år. Jeg har derfor indtegnet 
et hegn tværs gennem området, så halvdelen af heden kan hvile indimellem. Hegnet er forsøgt 
placeret så det passerer færrest mulige digevolde. Da vegetationen i de to folde adskiller sig fra 
hinanden, kan græsningen planlægges så den østlige del med meget blåtop for ekempel afgræsses 
når denne er i kraftig vækst.
For at sikre passage gennem hegnet kræves låger eller stenter. Skråstillede låger er udmærkede, 
da de lukker af sig selv og tillader kørestole og barnevogne at passere (med lidt hjælp).
Ved opsættelsen af hegn anbefales flækkede egestolper, da trykimprægneret træ er behandlet 
med kemikalier og er æstetisk mindre tiltalende end eg i et område med kulturhistorisk værdi.
Det  er  dog  muligt  at  variationen  mellem  den  græsdominerede  østlige  del  og  den 
hedelyngdominerede vestlige del, samt hedens størrelse, sikrer at fårene ikke behøver at græsse 
hvor parasittrykket er højt, og at det midterste hegn dermed kan udelades. Dette vil også øge  
tilgængeligheden til området, da for meget hegn virker hæmmende for publikums oplevelse af 
naturen  og  adgangen  til  den  (Buttenschøn,  2007  s.  225).  Behovet  for  antallet  af  folde  bør 
vurderes i samarbejde med den tilknyttede fåreholder.
Opslag af blandt andet birk og gyvel kan udgøre et problem, og her rækker afbrænding med ti  
års  interval  muligvis  ikke  de  første  år,  hvorfor  manuel  rydning  med  buskrydder  kan  være 
nødvendig – i det mindste indledningsvis, da træerne har opnået en vis størrelse. Det vil være 
ideelt at fjerne riset, men de æstetiske og naturmæssige værdier (fjernelse af næring) kan vise sig 
ikke at stå mål med omkostningerne. I så fald kan riset efterlades, da det ikke bidrager væsentligt 
til eutrofieringen af heden og måske kan være til glæde for hedens fauna og får/kvæg.
Marken mellem Løvstrup plantage og heden ejes af Naturstyrelsen og består af en smal stribe 
dyrket jord. Dette ca. 15 meter brede bånd virker skæmmende for den naturoplevelse som det 
også er at besøge Øster Lem Hede, og udgør desuden en mindre barriere for udveksling af arter  
mellem  skoven  og  heden.  Her  kunne  med  fordel  etableres  en  brynzone,  som  opbløder 
overgangen  fra  hede  til  plantage  og  øger  naturværdien  af  området.  Dog  må  man  være 
opmærksom på spredning af træer fra plantage og bryn til heden. Robuste racer såsom spælfår 
kan holde opvækst nede, men gran og bjergfyr kan være svære at begrænse og bør ryddes med 
buskrydder.
Ved etableringen af et bryn kan marken pløjes og efterlades, dog som en del af det indhegnede 
område. En sådan pløjning er foretaget på Randbøl hede af hensyn til insekter (Informant 6), og 
her er blåtoppen svækket, men på vej. Hvorvidt blåtoppen vil kunne holdes nede på Øster Lem 
ved jeg ikke, men græsningen kan muligvis besværliggøre dens etablering.
Brynkarakteren  kan  opnås  ved  naturligt  opslag  af  træer  og  buske,  men  det  tager  tid. 
Vegetationen kan styres ved manuelle rydninger af gran og bjergfyr, mens eg og asp efterlades.  
De vil sandsynligvis bides hårdt af vildt og får og blive små og tætte.
Alternativt kan man som en del af formidlingen af jernalderagrene dyrke afgrøder i bræmmen, 
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som i jernalderen blev dyrket af Øster Lem hedes beboere, f.eks. nøgenbyg (Hordeum vulgare  
var.  nudum)  og  avnklædt  byg  (Hordeum vulgare  var.  vulgare),  havre  (Avena  sativa), hirse 
(Panicum miliaceum) og hør (Linum usitatissimum). I fald museet har midler til dette kunne det 
sikkert være spændende både for museets ansatte og besøgende at teste den tids plove, leer og 
andre redskaber samtidigt som det traditionelle hedebrugs afbrændingscyklus afprøves på selve 
heden. Jeg forestiller mig noget i stil med et årligt arrangement i foråret, hvor der afbrændes og 
sås,  mens forskellige temaer tages op fra  år  til  år.  Tiltag som dette  kræver dog at  der er  et 
potentielt publikumsmæssigt grundlag tilstede. Som det ser ud i dag lader det ikke umiddelbart 
til det.
Forståelsen for landskabets tilblivelse er en vigtig forudsætning for lysten til at bevare de mange 
naturtyper som udgør en del af vores biologiske kulturarv og er i færd med at forsvinde. De  
gamle redskaber og deres anvendelse udgør en del af vores materielle såvel som immaterielle 
kulturarv, og en viden om disse kan være med til at  bevare denne arv. Arrangementer som 
kombinerer  formidlingen  af  disse  kulturhistoriske  værdier  med  en  viden  om  de  høje 
naturværdier, som er knyttet til det traditionelle kulturlandskab ser jeg som en fin mulighed for  
at styrke bevidstheden om de udfordringer vi står overfor når det gælder bevaringen af vores 
landskabelige kulturarv.
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5 Perspektivering
Da jeg blev introduceret  til  Øster Lem Hede og dette arbejde, tænkte jeg straks på alle  de  
muligheder stedet rummer for formidling af både jernalderens agersystemer og  vigtigheden af at 
gennem naturpleje bevare heden. Jeg var betaget af agersystemets omfang og fandt udfordringen 
at  få  digevoldene tydeliggjort  interessant.  Dette  var  et  område hvor min uddannelse  kunne 
prøves  af  i  den  virkelige  verden,  eftersom både  naturpleje  og  formidling  af  kulturhistorisk 
interessante  miljøer  rummes  indenfor  mit  kommende  fag,  landskabsplejen.  At  kombinere 
historisk ”korrekt” hedepleje med museumsvirksomhed er en oplagt måde at bevare såvel den 
materielle som den immaterielle kulturarv på. Med immateriel kulturarv tænker jeg her på de 
traditionelle hedeplejemetoder og deres udførelse i tid og rum. Hvor meget skal brændes ad 
gangen, og hvor ofte skal der brændes? Hvordan høstedes lyngen og hvad blev den brugt til?  
Hvilke græssere giver hvilket resultat og hvor mange kan man have på en hektar?
Herover har jeg peget på muligheden for at eksempelvis lave et årligt arrangement på Øster Lem 
Hede,  hvor publikum og museumsfolk samarbejder  om at  forstå  fortidens  landbrug og dets 
påvirkning  af  landskabet.  Dette  kunne  måske  resultere  i  et  spændende  kulturmiljø,  hvor 
besøgende kan få indblik i landskabets og deres egen historie. På Øster Lem Hede findes, trods 
at de umiddelbart er svære at få øje på, omfattende spor efter vore forfædres brug af landskabet, 
og mange spændende fortællinger om deres liv og færden skjuler sig i jorden. At få disse fortalt i  
et så storslået miljø, som den vestjyske hede trods alt endnu udgør, kan være en stor oplevelse.  
Specielt hvis man samtidig får muligheden for at prøve de redskaber som skabte digevoldene.
Lyngheisenteret  på  Lygra  i  Norge  (Lyngheisenteret,  2011)  og  de  forskellige  former  for 
kulturreservater,  som  for  tiden  skyder  frem  i  Sverige  (Riksantikvarieämbetet,  2011),  kan 
fungere som inspiration til hvordan bevaring og formidling af kulturmiljøer kan gribes an.
Dog måtte jeg hurtigt sande at kriteriet om økonomisk rimelighed kan vise sig at spænde ben for 
at sætte aktiviteter i gang. Heden ligger i en af Danmarks tyndest befolkede egne og det er ikke  
sikkert  at  Rinkøbing-Skjern  museum  og  Naturstyrelsen  Vestjylland  vurderer  at  der  er  et 
tilstrækkeligt publikumsmæssigt grundlag for at bruge penge på aktiviteter.
Økonomien spiller en afgørende rolle, også hvad angår den ”rene” naturpleje. Jeg har i den 
forbindelse  haft  god  nytte  af  at  benytte  funktionalitetsmodellen  i  mit  arbejde.  Modellen 
anskueliggjorde på en enkel måde hvilke metoder som det er værd at overveje og arbejde videre 
med. Jeg håber at dette også gælder for de som har læst mit arbejde.
Det er muligt at der findes bedre og billigere metoder end afbrænding og afgræsning, som kan 
vise sig at være kostbart hvis man ikke får en god græsningsaftale på plads. Jeg mener dog ikke at  
der er nogen vej uden om at sørge for regelmæssige forstyrrelser af vegetationen i stil med dem 
man opnår med afbrænding og afgræsning, hvis man ønsker at bevare en dværbuskdomineret 
hede.
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Formålet med dette arbejde var at udvikle et underlag for det videre arbejde med Øster Lem 
Hede. Jeg håber at de som nu skal i gang med at forbedre tilgangen til heden kan bruge mine 
forslag og overvejelser.
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Resumé
Kulturarvsstyrelsen har i forbindelse med en fornyelse af Nationalmuseets oldtidsudstilling søsat 
projektet  Danmarks  Oldtid  i  Landskabet.  Projektet  har  til  formål  at  istandsætte  og  øge 
tilgængeligheden til en række oldtidsminder i det danske landskab, blandt andet på Øster Lem 
Hede ved Ringkøbing, hvor et omfattende system af digevolde og tre hustomter fra jernalderen 
er vel bevaret.
Digevoldene er lave og for de fleste svære at erkende idet græs og dværgbuskvegetation skjuler 
dem.
Dette arbejde undersøger hvilke hedeplejemetoder der kan bidrage til formidling af digevoldene 
samtidigt som heden natur- og kulturværdier bevares og økonomisk rentabilitet sikres.
Derudover diskuteres hvilke publikumsfaciliteter der kan anlægges i forbindelse istandsættelsen 
af området.
Formålet med arbejdet er at udvikle forslag til  naturpleje og tilgængeliggørelse af Øster Lem 
Hede, og problemstillingerne lyder:
• Hvilke hedeplejemetoder er funktionelle for Øster Lem Hede, med hensyn tagne til 
økonomi, naturværdier, oldtidsminder og formidling?
• Hvilke  publikumsfaciliteter  kan  bidrage  til  formidlingen  af  områdets  værdier,  og 
hvordan kan de placeres?
Undersøgelsen af egnede hedeplejemetoder tager udgangspunkt i forskningsrapporten  Forsøg  
med bekæmpelse  af  blåtop på Randbøl hede  (Buttenschøn, Degn og Jørgensen, 2005) samt 
egne observationer ved feltbesøg på et antal heder i Vestjylland og vegetationsanalyser af heder 
udsat for forskellige former for pleje. 
Følgende  hedeplejemetoderne  undersøges:  Fri  succession,  afbrænding,  græsning,  slåning  og 
tørveskrælning.
Metodernes  funktionalitet  på  Øster  Lem  Hede  vurderes  ved  hjælp  af  et  såkaldt 
funktionalitetsdiagram, udarbejdet af lektor Peter Sjömar, Göteborgs Universitet.
Det konkluderes at regelmæssige afbrændinger efterfulgt af græsning med får sandsynligvis giver 
bedst resultat.
Diskussionen  af  publikumsfaciliteter  tager  udgangspunkt  i  en  upubliceret  projektplan  fra 
kulturarvsstyrelsen (Rasmussen, 2011b) samt egne overvejelser i forbindelse med feltbesøg på 
Øster Lem Hede.
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Parkeringsforhold, placering af stier, borde, bænke, toiletter og skilte gennemgås.
Resultatet, i form af et underlag til det videre arbejde med Øster Lem Hede, præsenteres i form 
af et kort med indtegnede forslag, efterfulgt af en diskussion af hedeplejeforslaget 'afbrænding 
efterfulgt af græsning' og mulige publikumsaktiviteter (i regi af Ringkøbing-Skjern museum) 
knyttet til hedepleje og agrarhistorie.
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Bilag I  -  Oversigt over feltbesøg (Google maps, 2011).
1: Ydby Hede
2: Ormstrup Hede, Nørre Vosborg Hede, Sønder Vosborg Hede, Blåbjerg Hede, Vind Hede og 
Kaj Munks Hede.
3: Øster Lem Hede
4: Kærgård Klitplantage
5: Randbøl Hede
Bilag II  -  Vegetationsanalyser
Dato: 09.04.2011 Nummer: 1
Lokalitet Samlet areal Indgreb areal Indgreb år Indgreb art
Ormstrup hede 270 ha ca. 0,35 ha 2001 Tørveskrælning.
Efterfølgende 
græsset med lav 
belægning af kvæg
Overblik: Helt jævn overflade dækket af lyng. Lyngen skadet af lyngens bladbille (Lochmaea 
suturalis). Partier med blottet jord fuld af småsten.
 
Rudens størrelse 1 x 1 m.
Jordbund Sandet podsol
Terræn Højtliggende, tørt
Art dansk Art latin Udbredelse % Højde cm
Hedelyng Calluna vulgaris 100 15-20
Star ssp. (hirsestar?) Carex ssp. (panicea?) 5
Mos ssp. Bryopsida ssp. 1
    
Nummer 1
Overblik:
Rude 1x1 meter:
Foto: Marie Gravesen
Foto: Marie Gravesen
Dato: 09.04.2011 Nummer: 2
Lokalitet Samlet areal Indgreb areal Indgreb år Indgreb art
Ormstrup hede 270 ha ca. 4 ha 2002 Afbrænding.
Efterfølgende 
græsset med lav 
belægning af 
kvæg.
Overblik: Dominans af død lyng, skadet af lyngens bladbille (Lochmaea suturalis). Indslag af 
mosebølle, revling, tyttebær, bølget bunke. Nedbidte småtræer – eg, røn, pil. 
 
Rudens størrelse 1 x 1 m.
Jordbund Sandet podsol
Terræn Højtliggende, tørt
Art dansk Art latin Udbredelse % Højde cm
Hedelyng Calluna vulgaris 90 40-45
Bølget bunke Deschampsia flexuosa 15
Revling Empetrum nigrum 5
Mosebølle Vaccinium uliginosum 4
Star ssp. (hirsestar?) Carex ssp. (panicea?) 1
Mos ssp. Bryopsida ssp. 1
Mos ssp. Bryopsida ssp. 1
Nummer 2
Overblik:
Rude 1x1 meter:
Foto: Marie Gravesen
Foto: Marie Gravesen
Dato: 09.04.2011 Nummer: 3
Lokalitet Samlet areal Indgreb areal Indgreb år Indgreb art
Ormstrup hede 270 ha Træer ryddet 
2002?
referenceparcel
Overblik: Ujævnt terræn med varieret vegetationsmønster. Dominans af revling og senil død lyng 
(død pga. bladbillen Lochmaea suturalis). Indslag af mosebølle, tyttebær, bølget bunke. 
Nedbidte småtræer – eg, ene, røn og pil. 
 
Rudens størrelse 1 x 1 m.
Jordbund Sandet podsol
Terræn Højtliggende, tørt
Art dansk Art latin Udbredelse % Højde cm
Revling Empetrum nigrum 85
Hedelyng Calluna vulgaris 20 ca. 30
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea 7
Bølget bunke Deschampsia flexuosa 1
Mos ssp. Bryopsida ssp. 2
Nummer 3
Overblik:
Rude 1x1 meter
Foto: Marie Gravesen
Foto: Marie Gravesen
Dato: 11.04.2011 Nummer: 4
Lokalitet Samlet areal Indgreb areal Indgreb år Indgreb art
Vind hede Ca. 300 ha ca. 12 ha 2002 Afbrænding 
efterfulgt af 
intensiv græsning 
af kronvildt og 
rådyr.
Overblik: Dominans af død lyng (død pga. bladbillen Lochmaea suturalis) med levende skud fra 
roden. Indslag af blåtop, tuekoglegræs og klokkelyng. Bjergfyr og gran på vej fra 
nærliggende plantage. 
 
Rudens størrelse 1 x 1 m.
Jordbund Sandet podsol
Terræn Bakke, tørt med fugtige partier
Art dansk Art latin Udbredelse % Højde cm
Hedelyng Calluna vulgaris 95 20-30
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea 10
Revling Empetrum nigrum 5
Mos ssp. Bryopsida ssp. 8
Nummer 4
Overblik:
Rude 1x1 meter:
Foto: Marie Gravesen
Foto: Marie Gravesen
Dato: 11.04.2011 Nummer: 5
Lokalitet Samlet areal Indgreb areal Indgreb år Indgreb art
Vind hede Ca. 300 ha Referenceparcel. 
Stort 
græsningstryk fra 
kronvildt og rådyr.
Overblik: Dominans af revling og død lyng (død pga. bladbillen Lochmaea suturalis). Partier af 
blåtop.  Indslag af tue-kogleaks, klokkelyng, tyttebær og bølget bunke. Nedbidt, død 
bævreasp. Bjergfyr og gran på vej fra nærliggende plantage. 
 
Rudens størrelse 1 x 1 m.
Jordbund Sandet podsol
Terræn Bakke, tørt med fugtige partier
Art dansk Art latin Udbredelse % Højde cm
Revling Empetrum nigrum 100
Hedelyng Calluna vulgaris 15 20
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea 15
Mos ssp. Bryopsida ssp. 3
Tue-kogleaks Tricophorum 
cespitosum
Fæstet udenfor ruden, 
men dækker 6%
Nummer 5
Overblik:
Rude 1x1 meter:
Foto: Marie Gravesen
Foto: Marie Gravesen
Dato: 13.04.2011 Nummer: 6
Lokalitet Samlet areal Indgreb areal Indgreb år Indgreb art
Øster Lem hede Ca. 84 ha 17 ha 2001 Afbrænding
Overblik: Dominans af blåtop. På voldene dominans af ung, levende hedelyng og tyttebær. 
Enkelte småtræer – bjergfyr, bævreasp og birk.
 
Rudens størrelse 1 x 1 m.
Jordbund Sandet podsol
Terræn Fladt
Art dansk Art latin Udbredelse % Højde cm
Blåtop Molinia caerulea 70 (to store tuer)
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea 50
Bølget bunke Deschampsia flexuosa 20
Mos ssp. Bryopsida ssp. 10
Hedelyng Calluna vulgaris 7 10 (ung og levende)
Revling Empetrum nigrum 5
Nummer 6
Overblik:
Rude 1x1 meter:
Foto: Marie Gravesen
Foto: Marie Gravesen
Dato: 13.04.2011 Nummer: 7
Lokalitet Samlet areal Indgreb areal Indgreb år Indgreb art
Øster Lem hede ca. 84 ha ca. 35 ha 2007 Afbrænding
Overblik: Dominans af tyttebær. Ung lyng på vej. Større partier af blåtop. Mindre partier af 
revling.
 
Rudens størrelse 1 x 1 m.
Jordbund Sandet podsol
Terræn Svagt skrånende
Art dansk Art latin Udbredelse % Højde cm
Hedelyng Calluna vulgaris 50 5 til 15
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea 50
Mos ssp. 
(stjernebredribbe?)
Bryopsida ssp 
(Campylopus 
introflexus?)
3
Revling Empetrum nigrum 10
Tue-kogleaks Tricophorum 
cespitosum
5
Blåtop Molinia caerulea 2
Nummer 7
Overblik:
Rude 1x1 meter:
Foto: Marie Gravesen
Foto: Marie Gravesen
Dato: 13.04.2011 Nummer: 8
Lokalitet Samlet areal Indgreb areal Indgreb år Indgreb art
Øster Lem hede Ca. 84 ha Referenceparcel.
Overblik: Dominans af revling og senil hedelyng. Tyttebær mellen revlingen. Enkelte tuer af 
blåtop. 
 
Rudens størrelse 1 x 1 m.
Jordbund Sandet podsol
Terræn Svagt skrånende
Art dansk Art latin Udbredelse % Højde cm
Hedelyng Calluna vulgaris 80 35
Revling Empetrum nigrum 10
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea 50
Mos ssp. Bryopsida ssp 10
Blåtop Molinia caerulea 5
Nummer 8
Overblik:
Rude 1x1 meter:
Foto: Marie Gravesen
Foto: Marie Gravesen
Bilag III
Sammenligning mellem kvæg, heste og får (Buttenschøn, 2007 s. 52, 56-57, 61 og 
65)
Kvæg:
Hest:
Får:
Ged:
Bilag IV  - Kort over Øster Lem Hede med indtegnede forslag
